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図１　( 左 ) 特急列車 833 系「ソニック号」／ ( 右 ) デッキ部に設
けられたギャラリースペース（両サイド柱の上部が展示ボックス）





































図２　( 左 )iPhone カバー（漆・螺鈿）／ ( 右 ) おわらを舞う人形（越
中和紙）
図３　富山・高岡地域の伝統産業工芸品紹介ポスター。場所を示
す地図に加え、作品の詳細情報提供の為の QR コードも印刷。
